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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN PAPAN MISI DALAM 
MENSTIMULASI KECERDASAN VISUAL SPASIAL ANAK USIA 7-8 
TAHUN 
(2020) 
 
Syifa Anis Wahdiani 
1615151407 
 
 
ABSTRAK 
 
Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan anak melakukan 
transformasi secara mental dan mampu merealisasikannya secara konkret. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecerdasan visual spasial yaitu 
adanya model untuk memberikan rangsangan. Pengembangan karya inovatif 
ini bertujuan untuk mengembangkan media permainan board game dalam 
menstimulasi kecerdasan visual spasial anak usia 7-8 tahun. Model 
pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE (Analyze, Design, 
Develop, Implement, Evaluate). Penelitian ini dilakukan di SDN Karadenan 01, 
Kabupaten Bogor. Subjek penelitian ini adalah ahli materi dan ahli media 
sebagai validator dan 6 orang anak usia 7-8 tahun. Objek penelitian ini adalah 
media permainan papan misi. Berdasarkan evaluasi expert review oleh ahli 
materi, media permainan papan misi mendapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 
3,7 dengan kriteria sangat layak. Pada evaluasi expert review oleh ahli media 
didapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 3,6 yang menunjukkan bahwa media 
sangat layak untuk digunakan. Pada one to one evaluation, media papan misi 
mendapatkan hasil nilai rata-rata sebesar 3,2 dengan kriteria sangat layak. 
Dari keseluruhan data evaluasi dapat dikatakan bahwa media papan misi layak 
dan dapat digunakan untuk menstimulasi kecerdasan visual spasial anak usia 
7-8 tahun, yaitu mengenai pemahaman terhadap unsur geometri, arah dan 
kemampuan dalam melakukan transformasi bentuk. Implikasi dari hasil 
pengembangan karya inovatif ini yaitu media permainan papan misi dapat 
digunakan sebagai alternatif dalam menstimulasi kecerdasan visual spasial 
anak usia 7-8 tahun, sebagai sarana media pembelajaran bagi guru dan 
sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.  
 
 
Kata Kunci: Media permainan papan misi, kecerdasan visual spasial, anak 
usia 7-8 tahun. 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF PAPAN MISI GAME MEDIA IN STIMULATING 
VISUAL SPATIAL INTELLIGENCE CHILDREN AGED 7-8 YEARS 
(2020) 
 
Syifa Anis Wahdiani 
1615151407 
 
 
ABSTRACT 
 
Spatial visual intelligence is the ability of children to do mental transformation 
and be able to realize it concretely. One of the factors that can influence visual 
spatial intelligence is the existence of a model to provide stimulation. The 
development of this innovative work aims to develop board game media in 
stimulating spatial visual intelligence of children aged 7-8 years. The 
development model used in this research is the ADDIE model (Analyze, 
Design, Develop, Implement, Evaluate). This research conducted at SDN 
Karadenan 01 Bogor Regency. The subjects of this research were matter 
experts and media experts as validators and 6 children aged 7-8 years old. The 
object of this research was game media called Papan Misi. In the expert review 
evaluation the board game get average value of 3.7 with very decent criteria. 
In the evaluation of expert review by media experts, it gained an average value 
of 3.6 which showed that the media was very feasible to use. In one to one 
evaluation, mission board media get an average score of 3.2 with very decent 
criteria. From the overall evaluation data it can be confirmed that the game 
media called Papan Misi is feasible and can be used to stimulate the spatial 
visual intelligence of children aged 7-8 years, specifically regarding their 
understanding of geometrical elements, direction and ability to carry out shape 
transformations. The implication of the results of the development of this 
innovative work is that the Papan Misi game media can be used as an 
alternative in stimulating spatial visual intelligence of children aged 7-8 years, 
as a means of learning media for teachers and as a reference for future 
researchers. 
 
Keywords: Papan Misi game media, spatial visual intelligence, children 7-8 
years old 
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